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обучения для осуществления принципа наглядности, 
а также интенсификации контролирующей функции;
- активное приобщение к технологии и вооруже-
ние навыками самостоятельного добывания знаний.
Повышение качества учебного процесса по био-
логии на ФПДП достигается в ходе непрерывного 
поиска, создания и применения такой профессиограм-
мы, квалификационных характеристик, содержания, 
форм, методов, приёмов, средств, которые позволяют 
сделать учебный процесс более эффективным за счёт 
повышения производительности труда преподавателей 
кафедры и слушателей подготовительного отделения.
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В отличие от факультативного курса, который 
является необязательным для изучения, при обучении 
в высшем учебном заведении студент должен набрать 
определенное количество часов по прослушанным им 
элективным курсам. Таким образом, элективный курс 
представляет собой одну из форм учебной работы, 
самостоятельно избираемую студентом из общего 
списка элективных курсов, предлагаемых соответству-
ющим факультетом или кафедрой высшего учебного 
заведения [1]. Студентам предлагается достаточно ши-
рокий выбор элективных курсов, поэтому нам было 
интересно выяснить, во-первых, побуждения студен-
тов, которыми они руководствуются при выборе того 
или иного элективного курса, и, во-вторых, изучить 
степень реализации компетентностного подхода, яв-
ляющегося важнейшим условием для предоставления 
качественных образовательных услуг в современном 
обществе [2], в преподавании студентам элективного 
курса «Патофизиологические аспекты влияния пище-
вых продуктов на здоровье человека».
Материал и методы. Элективный курс «Патофи-
зиологические аспекты влияния пищевых продуктов 
на здоровье человека» впервые был предложен для 
изучения студентов 3-6 курсов лечебного факультета 
в 2010-2011 учебном году. Этот курс избрали для про-
слушивания 16 студентов 3, 4, 5 и 6 курсов лечебного 
факультета. Программа элективного курса включала 
в себя 16 часов лекционных занятий, с последующим 
выставлением зачета в зачетную книжку.  В настоящее 
время этот элективный курс преподается студентам 
3 курса лечебного человека в объеме 18 часов лекци-
онных занятий. Во время последнего занятия (2010-
2011 учебный год) среди студентов, прослушавших 
элективный курс, было проведено анонимное анкети-
рование с последующей статистической обработкой 
полученных результатов.
Результаты  и обсуждение. На вопрос «Электив-
ные курсы для Вас – это»: были предложены следую-
щие варианты ответов а) способ повысить уровень 
своего образования;  б) необходимость получить 
допуск к экзаменационной сессии; в) тяжелая повин-
ность и бесполезная трата времени; г) затрудняюсь 
ответить. При этом 100% респондентов на этот вопрос 
выбрали ответ (а). 
На вопрос: «Чем Вы руководствуетесь при выборе 
элективного курса?» 50% опрошенных студентов вы-
брали ответ «личностью преподавателя, проводящего 
занятия по элективному курсу», а вторая половина 
студентов объяснила свой выбор личной заинтересо-
ванностью тематикой элективного курса. Студентам 
было предложено отметить степень удовлетворен-
ности прочитанным им элективным курсом. Ответ 
«я полностью удовлетворен качеством преподавания 
элективного курса» выбрали 75% респондентов, остав-
шиеся же 25% студентов выбрали ответ «частично 
удовлетворен». 
На просьбу оценить, насколько для студентов 
была полезна полученная информация, ответы рас-
пределились следующим образом: 25% опрошенных 
отметили, что полученная ими информация имеет 
важное теоретическое и практическое значение, а 
75% студентов указали на то, что они используют 
эту информацию в повседневной жизни и в сво-
ей практической деятельности. Студентам было 
предложено отметить, насколько новой оказалась 
для них информация, полученная при изучении 
элективного курса «Патофизиологические аспекты 
влияния пищевых продуктов на здоровье чело-
века». Половина студентов, изучивших этот курс 
отметили, что вся информация оказалась новой, и 
ранее они с ней не встречались, а вторая половина 
студентов отметили, что они встретили лишь часть 
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новой для них информации.
 На вопрос: «Какая форма изложения материала 
данного элективного курса, на Ваш взгляд, является 
более предпочтительной?» ответы респондентов 
распределились следующим образом: 50% студентов 
отметила устные лекции; 25% студентов  бы лекции с 
использованием мультимедийных презентаций; 18,8% 
студентов указали на необходимость семинарских за-
нятий, а 6,2% студентов предпочли бы другие формы 
проведения занятий, но не смогли указать, какие. 
Кстати, большинство студентов (93,7%) отметили, что 
16 часов, отведенных для изучения данного электив-
ного курса совершенно недостаточно, и они желали бы 
продолжить самостоятельное обучение по избранной 
тематике. Студентам было также предложено оценить 
качество преподавания элективного курса «Патофи-
зиологические аспекты влияния пищевых продуктов 
на здоровье человека». 93,7% студентов оценили его 
по 10-балльной системе на 9-10 баллов, оставшиеся 
6,3%  - на 8 баллов. 
Студентам также было предложено указать их 
пожелания по улучшению качества преподавания 
элективного курса «Патофизиологические аспекты 
влияния пищевых продуктов на здоровье человека». 
Среди высказанных пожеланий наиболее часто встре-
чались следующие: (1) увеличить количество часов, 
предусмотренных для изучения настоящего электив-
ного курса; (2) уделять больше внимания вопросам 
диетологии; (3) при изложении учебного материала 
использовать мультимедийные презентации. 
Необходимо отметить, что элективный курс 
«Патофизиологические аспекты влияния пищевых 
продуктов на здоровье человека» требует интегра-
ции знаний, полученных студентами при изучении 
курсов общей и клинической биохимии, нормальной 
физиологии, патофизиологии, а также общей гиги-
ены и экологии. Этот курс предполагает получение 
студентами не только теоретической информации, но 
и практических рекомендаций по вопросам употре-
бления «функциональной пищи», что имеет большое 
значение в формировании прослойки лиц, обладаю-
щих элементами «культуры питания» в обществе. Тот 
факт, что определяющим в выборе элективного курса 
является, прежде всего, заинтересованность студентов 
в познании теоретических основ здорового и лечеб-
ного питания, свидетельствует о высокой мотивации 
студентов в выборе элективных курсов. Особенностью 
запоминания новой информации является высокая 
потребность в ней, поэтому можно полагать, что 
осознанный выбор студентом элективного курса, при 
условии качественного его преподавания, сможет 
принести немало пользы студентам. 
Полученные результаты позволяют сделать сле-
дующие выводы: (1) студенты, осознанно выбирая тот 
или иной элективный курс, обеспечивают дальнейшее 
развитие у них академических, профессиональных и 
социальных компетенций; (2) изучение элективных 
курсов является важной составляющей в системе 
подготовки грамотных специалистов в современных 
условиях [3]; (3) проведение анонимного анкети-
рования студентов по завершении преподавания 
элективного курса позволяет провести мероприятия 
по совершенствованию их содержания и повышению 
качества преподавания в будущем.
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В настоящее время в условиях реформирования 
здравоохранения возростает роль додипломной под-
готовки врача- терапевта поликлиники. Специфика 
его работы быстро выявляет дефекты профессио-
нальной подготовки на додипломном этапе обучения. 
Исходя из этого, в 1989 году в Витебском медицинском 
институте впервые в Республике была организована 
кафедра поликлинической терапии. Правильность 
принятого решения подтверждена многолетним 
опытом работы коллектива кафедры. Для реализации 
требований, предъявляемых к  участковым терапев-
там, нами было разработана программа непрерывного 
преподавания поликлинической терапии, начинаю-
щая с 4- го года обучения. Она предусматривает пре-
емственность и сотрудничество в учебном процессе 
с другими кафедрами. Будущие врачи на 4-ом курсе 
овладевают теоретическими знаниями по организа-
ции амбулаторно-поликлинической помощи на базе 
городских поликлиник, а так же принципами орга-
низации медико - социальной экспертизы. Учитывая 
